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&RPSDUDWLYHFDVHVWXGLHVLQWKH1HWKHUODQGVDQG6FRWODQGLQGLFDWHWKDWDOWKRXJK
formal education policies support school choice, in local situations choice is not 
HQFRXUDJHG,QRUGHUWRH[SODLQWKLVJDSVHYHUDOGLIIHUHQFHVEHWZHHQIRUPDOHGXFDWLRQ
SROLF\DQGWKHDFWXDOIXQFWLRQLQJRIHGXFDWLRQZLOOEHGLVWLQJXLVKHG7KLVSURYLGHV
DPRUHGHWDLOHGYLHZDQGDPRUHUHDOLVWLFSLFWXUHRIORFDOFKRLFHRQDGD\WRGD\
EDVLV7KLVVWXG\IRXQGWKDWWKHOLPLWHGDYDLODELOLW\RILQIRUPDWLRQWKHEXUHDXFUDWLF
choice procedures, the strictly enforced admission criteria and the lack of educational 
GLYHUVLW\EHWZHHQVFKRROVDOOUHVXOWLQDFWXDOGLVFRXUDJHPHQWRIFKRLFH
INTRODUCTION
This article attempts to bridge the gap between the wider theoretical picture of 
LQWHUQDWLRQDO HGXFDWLRQDO UHVWUXFWXULQJ DQG WKH HPSLULFDO GHWDLOV RI LQGLYLGXDO
VFKRROVZLWKLQWKHLURZQORFDOFKRLFHVLWXDWLRQ,WSURYLGHVLQVLJKWLQWRGLIIHUHQFHV
between the national policy framework and the actual choice situation as experienced 
E\ VFKRROV DQG VWXGHQWV7KLV LV LQ OLQHZLWK%DOO et al. ZKR FRQVLGHUV
WKH G\QDPLFV RI FKRLFH DV ORFDO DQG UHODWHG WR VSHFLÀF FRQGLWLRQV SRVVLELOLWLHV
and histories.
Educational systems of different European countries and the US show a tendency 
towards restructured and deregulated state schooling, often related to enhanced 
SDUHQWDOFKRLFH7HHONHQ,QJHQHUDOWKLVUHIHUVWRPDNLQJSXEOLFVHUYLFHV
PRUHOLNHWKHSULYDWHVHFWRU6RPHFKRLFHDGYRFDWHV&KXEEDQG0RH*OHQQ
DUJXHGWKDWFKRLFHDQGWKH¶TXDVL·PDUNHWEULQJJUHDWEHQHÀWHVSHFLDOO\IRU
GLVDGYDQWDJHGVWXGHQWV,QWKHHYDOXDWLRQRIWKHVHHQWKXVLDVWLFFODLPV:KLWW\et
al.VSHDNRIJOREDOGHYHORSPHQWVLQYROYLQJSULYDWLVDWLRQDQGPDUNHWLVDWLRQ
RISXEOLFVHUYLFHV2Q WKHRWKHUKDQGFULWLFVVXJJHVW WKDWVXFKUHIRUPV LQFUHDVH
WKH LQHTXDOLW\EHWZHHQ VFKRROV7RROH\ SURYLGHVXVZLWK DQRYHUYLHZRI
the different opinions on whether choice leads to inequalities and reinforces social 
GLYLVLRQ HJ%DOO (GZDUGV DQG:KLWW\ *HZLUW]%DOO DQG%RZH
DE5DQVRQ:DOIRUG:RRGVRUZKHWKHUZHVKRXOG
VHHFKRLFHDVDZD\WRLPSURYHHGXFDWLRQDORSSRUWXQLWLHVHJ+ROPHV'H6LPRQH
DQG5XSS%ODQN/HYLQHDQG6WHHO:KLWW\DQG3RZHUUHYLHZWKH
ZKROHSDFNDJHRIUHIRUPVLQWURGXFHGE\WKH%ULWLVKJRYHUQPHQWDQGDUHFRQFHUQHG
DERXWLQFUHDVHGLQHTXDOLW\LQHGXFDWLRQSURYLVLRQUHVXOWLQJIURPWKHFRPPLWPHQW
WRPDUNHWIRUFHVVHHDOVR%DJOH\7RPOLQVRQ*LOOERUQ*RUDUG
7D\ORUDQG)LW]
The public debate on the desirability, fairness and consequences of choice has 
EHHQH[WHQVLYHDQGKDVUHFHLYHGQHZLPSHWXVZLWKWKHSXEOLFDWLRQRIIRUH[DPSOH
SROLF\VWXGLHVE\WKH'XWFK(GXFDWLRQ&RXQFLO9DQ'\FNUHTXHVWHGE\WKH
/LEHUDO3DUW\6HFUHWDU\RI6WDWHIRU(GXFDWLRQLQWKH1HWKHUODQGV*UDGXDOO\PRUH
HPSKDVLVKDVEHHQIRFXVVHGXSRQWKHDFWXDOFRQVHTXHQFHVRIFKRLFH,Q%ULWDLQ
social inclusion and exclusion, especially in relation to schools, are major issues 
IRUWKH1HZ/DERXUJRYHUQPHQW:KLWW\
*HQHUDOO\LQWHUQDWLRQDOO\WKHUHLVDWHQGHQF\WRZDUGVPRUHFKRLFHRSWLRQVIRU

different schools alongside an increased presence of the market mechanism. The 
choice situation in the United States is the example most commonly referred to, 
QRWOHDVWEHFDXVHLWFRQWDLQVDJUHDWGLYHUVLW\RIFKRLFHLQLWLDWLYHVRQWKHVXSSO\DV
well as the demand side of educational markets. Whether increased choice leads 
to more desegregation remains unclear. Examples of choice in other countries 
FDQEHIRXQGLQ1HZ=HDODQG*HUPDQ\)LQODQGDQG(QJODQG,Q1HZ=HDODQG
VWXGHQWVGRQRWKDYHWKHULJKWRIDXWRPDWLFDGPLVVLRQWRDFHUWDLQVFKRROVFKRROV
PD\VHOHFWWKHLUSURVSHFWLYHVWXGHQWVDOWKRXJKWKH\DUHQRWDOORZHGWRGLVFULPLQDWH
:DVODQGHU,Q*HUPDQ\SDUHQWVREWDLQHGPRUHIUHHGRPRIFKRLFHEHWZHHQWKH
GLIIHUHQWVFKRROW\SHV+DXSWVFKXOH5HDOVFKXOH*\PQDVLXPZKLFKLQFUHDVHGWKH
SRSXODULW\RIWKHPRVWDFDGHPLFVFKRROW\SH*\PQDVLXPDQGWKHIHDURILQFUHDVHG
LQHTXDOLWLHVEHWZHHQVFKRROV:HLVVDQG6WHLQHUW)LQQLVKVWXGHQWVQRZKDYH
more choice options, especially in cities, which has led to an increased polarisation 
EHWZHHQVFKRROV7KHVWUHDPRIVWXGHQWVFDQEHVHHQDVDRQHZD\WUDIÀFIURPOHVV
SRSXODUWRPRUHSRSXODUVFKRROV+LUYHQRMD7KH(QJOLVKVWXG\RI3DUVRQV
et al. LQYHVWLJDWHGDWDORFDOOHYHOWKHUROHRIWKHWUDGLWLRQDOVFKRROFDWFKPHQW
DUHDV7KH\XVHGD*HRJUDSKLF,QIRUPDWLRQ6\VWHPWRGHWHUPLQHWKHH[WHQWWRZKLFK
choice is undermining these areas and the nature and scale of students crossing the 
FDWFKPHQWERXQGDULHV7KLVSURYLGHVHPSLULFDOHYLGHQFH WKDW LQ WKHSHULRG
WRWKHSHUFHQWDJHRIVWXGHQWVPRYLQJWRDVFKRRORWKHUWKDQWKHLURULJLQDOO\
GHVLJQDWHGVFKRROLQFUHDVHGE\XSWRDERXWSHUFHQW,WLVKDUGO\VXUSULVLQJWKDW
LQWKHVRFLDOO\GHSULYHGDUHDVPRUHVWXGHQWVH[HUFLVHGWKHLUULJKWWRFKRRVHWKDQLQ
the middle class and rural areas. 
6&+22/&+2,&(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The school choice situation in Rotterdam is an example of how school choice operates 
in general in the Netherlands. There is freedom of school choice, no catchment 
DUHDVDQGDZLGHGLYHUVLW\RIVHFRQGDU\VFKRROV3XEOLFDQGGHQRPLQDWLRQDOVFKRROV
UHFHLYHHTXLYDOHQWFHQWUDOIXQGLQJDSULQFLSOHWKDWKDVEHHQWUDGLWLRQDOO\FHQWUDOWR
WKH'XWFKHGXFDWLRQV\VWHP.DUVWHQ	7HHONHQ$OOVFKRROVDUHDOORZHGWR
UHTXHVWDUHDVRQDEOHYROXQWDU\SDUHQWDOFRQWULEXWLRQIRUH[WUDDFWLYLWLHV5RWWHUGDP
LVWKHODUJHVWLQGXVWULDOFLW\LQWKH1HWKHUODQGVLQKDELWDQWVZLWKDKLJK
percentage of ethnic minorities. Schools of all Dutch denominations are present 
KHUH$WWKHWLPHRIWKHUHVHDUFKWKHUHZHUHVHFRQGDU\VFKRROVSURYLGLQJPDYR
KDYRYZR education1, consisting of 6 public schools and 8 denominational schools 
&DWKROLF3URWHVWDQWDQG&DOYLQLVW3URWHVWDQW
Rotterdam’s local authority, which functions as a school board for public schools, 
XVHGWRKDYHDVWURQJFHQWUDOJRYHUQLQJUROHZLWKUHJDUGWRVFKRROV6FKRROVKDG
WR FRQIRUP WRERWK FHQWUDO DQG ORFDO OHJLVODWLRQ LQ WHUPVRI WKHLU RUJDQL]DWLRQDO
VWUXFWXUH DQG HGXFDWLRQDO SURYLVLRQ ,Q RUGHU WR LPSURYH DQG UHQHZ WKH TXDOLW\
RIHGXFDWLRQSXEOLFHGXFDWLRQLQ5RWWHUGDPZDVJLYHQDQHZLPSHWXVZKHQWKH
XOWLPDWHUHVSRQVLELOLW\IRUVFKRROVZDVJLYHQWRVFKRROPDQDJHPHQW2QHRI WKH
LVVXHVZDVKRZWRLPSURYHWKHWUDQVIHUIURPSULPDU\WRVHFRQGDU\HGXFDWLRQ7KLV
LQLWLDWLYHZDVOLQNHGWRFHQWUDOJRYHUQPHQWSROLFLHVWRLPSURYHHGXFDWLRQEXWLWV
¶EXVLQHVVOLNH·YLHZSRLQWZDVXQLTXH¶6FKRROVIRUVHFRQGDU\HGXFDWLRQDUHPHGLXP
VL]HGFRPSDQLHVZLWKFRQVXPHUVZKRH[SHFWDKLJKTXDOLW\SURGXFW·. This suggested 
DVKLIWIURPWKHFROOHFWLYHLGHDRISXEOLFHGXFDWLRQWRZDUGVWKHYLHZWKDWHYHU\VFKRRO
LVXQLTXH$WWHQWLRQZDVJLYHQWRWKHRUJDQL]DWLRQDOVWUXFWXUHDQGWKHHGXFDWLRQDO
approach as marketing concepts because ‘adjustmentRIHGXFDWLRQWRFRQVXPHUV·
ZLVKHVFDQLPSURYHHGXFDWLRQDOTXDOLW\·. Denominational schools (publicly funded, 
SULYDWHO\PDQDJHGLQ5RWWHUGDPZHUHQRWJLYHQDVPXFKHQFRXUDJHPHQWWRUDLVH
WKHLUSURÀOHVDVWKHSXEOLFVFKRROV+RZHYHUERWKSXEOLFDQGGHQRPLQDWLRQDOVFKRROV
H[SHULHQFHGVLPLODUSROLF\LQLWLDWLYHVIURPFHQWUDOJRYHUQPHQWLQFOXGLQJDPRYH
WRZDUGVPRUHÀQDQFLDODQGDGPLQLVWUDWLYHDXWRQRP\

In Scotland, although choice legislation has increased opportunities for parental 
FKRLFHWKLVOHJLVODWLRQKDVQRWEHHQPHWZLWKDQ\JUHDWHQWKXVLDVP$VWKH3DUHQWV·
&KDUWHULQ6FRWODQG62('VWDWHV¶\RXUULJKWVIRU\RXUFKLOGDUHDFKRLFHRI
VFKRROZLWKLQFHUWDLQOLPLWV·$SSUR[LPDWHO\SHUFHQWRIWKHVWXGHQWVWUDQVIHUULQJ
from primary to secondary school do this by means of a placing request which
means that they want to attend a different school from the one they are assigned to. 
$GOHULQGLFDWHVWKDWWKHSURSRUWLRQRIDOOSODFLQJUHTXHVWVWKDWDUHJUDQWHGKDV
EHHQJUDGXDOO\GHFUHDVLQJIURPLQWRLQDQGHYHQIXUWKHU
WRLQ62(')RUWKHHQWUDQFHWRWKHÀUVW\HDURIVHFRQGDU\
VFKRROLQSODFLQJUHTXHVWVZHUHUHFHLYHGDQGRIWKHPZHUH
JUDQWHG LQFOXGLQJ WKRVHJUDQWHGE\ WKHDSSHDO FRPPLWWHHDQG WKH VKHULII7KLV
SHUFHQWDJHKDGIDOOHQWRQ E\1LQHW\SHUFHQWRIWKHUHIXVDOV
IRUSODFLQJUHTXHVWVDUHEDVHGRQDFFRPPRGDWLRQFRQVWUDLQWV62('
The school choice situation in Dundee is not substantially different from any 
RWKHUFLW\LQ6FRWODQG'XQGHHLVWKHIRXUWKFLW\RI6FRWODQGLQKDELWDQWV
VLWXDWHGRQWKHHDVWFRDVW,QWKHDFWXDO'XQGHHDUHDWKHUHDUHFRPSUHKHQVLYH
SXEOLFVHFRQGDU\VFKRROVDOWRJHWKHUSURYLGLQJIRUWKHDJHUDQJH²7KUHHRI
WKHVFKRROVDUH5RPDQ&DWKROLF7ZRW\SHVRIFDWFKPHQWDUHDVDUHRSHUDWHGRQH
IRUWKHQRQGHQRPLQDWLRQDOVFKRROVDQGRQHIRU&DWKROLFVFKRROV
0XFK KDV EHHQZULWWHQ DERXW WKH VXSSRVHG GLVWLQFWLYHQHVV RI WKH 6FRWWLVK
HGXFDWLRQ V\VWHPZKLFK LV EHOLHYHG WR EH IXQGDPHQWDO WR6FRWWLVK FXOWXUH7KH
V\VWHP LV IRXQGHG RQ GHPRFUDWLF DQG HJDOLWDULDQ YDOXHV DQG LQ FRPSDULVRQ WR
England, choice is exercised less widely. There are generally stronger links between 
VHFRQGDU\DQGIHHGHUSULPDU\VFKRROV&DPSEHOO
,Q'XQGHH DQG(GLQEXUJK SUHYLRXV UHVHDUFKZDV FDUULHG RXW E\$GOHU	
5DDEFRQFHUQLQJWKHLPSDFWRIVFKRROFKRLFHRQDGPLVVLRQVWRVHFRQGDU\
VFKRROV)DFWRUV LQÁXHQFLQJFKRLFHZHUHQRWHGDVJHRJUDSKLFDOGLVWDQFH VFKRRO
DWWDLQPHQWPHDVXUHVDQGWKHUHZDVVRPHHYLGHQFHWKDWSDUHQWVZHUHFKRRVLQJPRUH
¶HIIHFWLYH·VFKRROV
,Q6FRWODQGSDUHQWVUHFHLYHLQIRUPDWLRQDERXWWKHGHVLJQDWHGVFKRROWKDWWKHLU
child will attend. The principal of their future secondary school will be automatically 
informed about the student’s progress in order to arrange suitable courses. Together 
ZLWKWKHLQIRUPDWLRQDERXW WKHVFKRROSDUHQWVUHFHLYHDIRUPWKDW WKH\PD\XVH
WRUHTXHVWDQDOWHUQDWLYHVFKRRO5HIXVDORIDSODFLQJUHTXHVWLVPRVWO\EDVHGRQ
RYHUVXEVFULSWLRQRIWKHGHVLUHGVFKRRO7KHSDUHQWVFDQWKHQGHFLGHWRSXWWKHLUFKLOG
RQDZDLWLQJOLVW,QWKHHYHQWRIUHIXVDOSDUHQWVFDQPDNHDQDSSHDO7KH(GXFDWLRQ
$XWKRULW\($FDQVXJJHVWDQDOWHUQDWLYHVFKRRO
)URPWKHLQWHUYLHZZLWKWKHUHVSRQVLEOHRIÀFHUDWWKH($LWEHFDPHFOHDUWKDW
DOWKRXJKSDUHQWDOULJKWWRFKRRVHLVUHFRJQL]HG¶ORFDOSROLFLHVHQFRXUDJHSDUHQWVWR
VHQGWKHLUFKLOGUHQWRWKHVFKRROWKDWVHUYHVWKHLUORFDOFRPPXQLW\·. Sometimes the 
EA facilitates choice without the need for placing requests, by assigning catchment 
areas to more than one school, in order to limit the number of placing requests. Two 
or three primary schools in the city and quite a few in the countryside are assigned to 
more than one secondary school. This has been arranged in order to protect schools 
that were becoming smaller. 
0RVW'XQGHHVFKRROV·PD[LPXPLQWDNHLVQHYHUDFKLHYHGEHFDXVHWKHLUFDSDFLW\
LVEDVHGRQWKHGHPRJUDSKLFVLWXDWLRQLQWKHVDQGWKHUHKDVEHHQDGHFUHDVLQJ
birth rate since then. Consequently, most schools are undersubscribed in a formal 
VHQVH,QVRPHFDVHVXQGHUVXEVFULSWLRQFDQOHDGWRFORVXUHRIVFKRROV+RZHYHUWKH
GLVDSSHDUDQFHRIVFKRROVLVVWURQJO\RSSRVHGSROLWLFDOO\,Q'XQGHHRIVWXGHQWV
HQWHUVHFRQGDU\VFKRRORQWKHEDVLVRIDSODFLQJUHTXHVW²

7+(678'<
*LYHQ WKLV SROLF\ EDFNJURXQG WKH VWXG\ SUHVHQWHG LQ WKLV SDSHU LQYROYHV DQ
international comparison between the different choice contexts in the Netherlands 
DQG6FRWODQG7KHHPSLULFDOGDWDFROOHFWLRQZDVFDUULHGRXWLQDQGDV
SDUWRIDODUJHU3K'VWXG\0RUHUHFHQWDGGLWLRQDOGDWDZHUHXVHG7KHFRQWUDVWV
between the Netherlands and Scotland make such a comparison interesting. These 
WZRFRXQWULHVUHSUHVHQWGLIIHUHQWFKRLFHVLWXDWLRQVWKH1HWKHUODQGVDOZD\VRIIHUHG
a large amount of school choice and catchment areas for secondary schools were 
QHYHURIÀFLDOO\HVWDEOLVKHG3RVVLELOLWLHV IRUFKRLFHZHUHKLVWRULFDOO\PLQLPDO LQ
6FRWODQGEXWKDYHLQFUHDVHGUDSLGO\RYHUWKHODVWGHFDGHDQGHVSHFLDOO\VLQFHDERXW
,URQLFDOO\6FRWWLVKSDUHQWVKDYHKDGUDWKHUVWURQJHUULJKWVWRFKRRVHVFKRROV
IRUWKHLUFKLOGUHQWKDQWKHLU(QJOLVKFRXQWHUSDUWV$GOHU	5DDEDOWKRXJK
initial legislation was imported from England. 
7KHFHQWUDODQGORFDODXWKRULWLHVLQ1HWKHUODQGVDQG6FRWODQGJHQHUDOO\DSSURYHRI
WKHLGHDRIFKRLFHKRZHYHULWLVLQWKHDFWXDOIXQFWLRQLQJRIFKRLFHRQDGD\WRGD\
EDVLVWKDWWKHLUUHDODWWLWXGHEHFRPHVYLVLEOH7KHUHDUHDOZD\VGLIIHUHQFHVEHWZHHQ
formal policy goals and actual execution of policy measures, but in an international 
FRPSDUDWLYHSHUVSHFWLYHWKHSUHVHQFHRIVXFKGLIIHUHQFHVFDQEHKLJKOLJKWHG)URP
WKHLQIRUPDWLRQFROOHFWHGE\WKHFRPSDUDWLYHFDVHVWXGLHVWKUHHW\SHVRIGLIIHUHQFHV
FDQEHGLVWLQJXLVKHGEHWZHHQWKHDYDLODELOLW\RIFKRLFHDVIRUPDOO\VWLPXODWHGDQG
SURSDJDWHGE\WKHJRYHUQPHQWDQGWKHDFWXDORSHUDWLRQRIFKRLFHLQWKHORFDOFKRLFH
VLWXDWLRQ7KHVHGLIIHUHQFHVDUH
 GHPDQGVLGH FKDUDFWHULVWLFV RI FKRLFH DYDLODELOLW\ RI WUDQVSRUW
LQIRUPDWLRQ
 WKHVXSSO\VLGHRIFKRLFHRSSRUWXQLWLHVIRUFKRLFHDGPLVVLRQFULWHULD
 DXWRQRP\ÀQDQFLDODQGDGPLQLVWUDWLYHH[SHULHQFHGE\VFKRROV
$WÀUVWVLJKWWKHVHGLIIHUHQFHVPD\VHHPDUELWUDU\EXWWKH\SOD\DQLPSRUWDQWUROH
LQWKHDFWXDOIXQFWLRQLQJRIFKRLFH+LUVFKXVHGDVLPLODUGLVWLQFWLRQEHWZHHQ
GHPDQGOHGRUFRPSHWLWLYHFKRLFHWKHDLPRIZKLFKLVWRHQFRXUDJHFRPSHWLWLRQ
DQGVXSSO\OHGRUSOXUDOLVWLFFKRLFHWKHDLPRIZKLFKLVWRLQFUHDVHWKHUDQJHRI
VFKRROVDYDLODEOH.
5(6($5&+'(6,*1
This study focuses on the transfer between primary and secondary education. The 
ORFDOFKRLFHVLWXDWLRQVWKHXQLWRIDQDO\VLVDUHQRWUHTXLUHGWREHUHSUHVHQWDWLYHRI
their country, but are merely examples of a typical choice situation in either country. 
7KHLQWHUQDODQGFRQVWUXFWYDOLGLW\ZHUHLPSURYHGE\VHHNLQJVWDQGDUGLVDWLRQEHWZHHQ
LQWHUYLHZV WR DYRLG FRQWDPLQDWLRQ V\VWHPDWLF GDWD DQDO\VLV WR DYRLG ELDVHG
YLHZSRLQWVDQGWKHXVHRIFDWHJRULHVRIGLIIHUHQFHV&RPSDUDWLYHFDVHVWXGLHVZHUH
carried out in Rotterdam and Dundee.
Each of the selected areas lies in regions of high population densities. These 
were selected to ensure that in both situations there is a choice between two or 
PRUH VHFRQGDU\ VFKRROV )RUPDOO\'XWFK VFKRROV UHFHLYH HQFRXUDJHPHQW WR
HQODUJHWKHSRVVLELOLWLHVIRUFKRLFHZKHUHDV6FRWWLVKVFKRROVUHFHLYHRQO\YHU\OLWWOH
HQFRXUDJHPHQW+RZHYHUWKHDFWXDOGLIIHUHQFHVEHWZHHQERWKFRXQWULHVPD\EHOHVV
GLYHUVH6RPHWLPHVWKHDFWXDOSRVVLELOLWLHVPD\EHPRUHJHQHURXVWKDQIRUPDOSROLF\
indicates. Sometimes the similarities between policy schooling in the Netherlands and 
6FRWODQGDUHVWULNLQJERWKKDYHGHQRPLQDWLRQDOVFKRROVDVSDUWRIWKH6WDWHVFKRRO
V\VWHPDQGERWKFRXQWULHVKDYHHJDOLWDULDQHWKRVDOEHLWRQHQRZGLPLQLVKLQJ
7KUHHVHFRQGDU\VFKRROVSURYLGLQJDVLPLODUHGXFDWLRQDOFXUULFXOXPZHUHVHOHFWHG
within each of the local choice situations. This was in order to ensure comparability 

EHWZHHQWKHVFKRROV7KHVFKRROVKDGWREHHTXLYDOHQWDOWHUQDWLYHV,QHDFKRIWKH
countries, the most common type of school was researched. In the Netherlands, 
three secondary schools were selected with a PDYRKDYRYZRcurriculum, the most 
widespread type of school in the Netherlands at the time of the research. In Scotland, 
PL[HGFRPSUHKHQVLYHVWDWHVFKRROVZHUHVHOHFWHGHDFKZLWKVLPLODUHGXFDWLRQDO
SURYLVLRQ
)LJXUH7KHFDVHVWXG\VFKRROV
  1RRI 1RRI 1RRIIHHGHU
  LQWHUYLHZV VWXGHQWV SULPDU\VFKRROV
Rotterdam ORFDOJRYHUQPHQW  1
3XEOLFVFKRRO 1,   ²
LQFOXGLQJ*UHHN	/DWLQ
3XEOLFVFKRRO 1,   ²
RIIHULQJ(QJOLVKVWUHDP
DQGELOLQJXDOYZR
3ULYDWH3URWHVWDQWVFKRRO 1,   ²
Dundee UHSUHVHQWDWLYHRI($  
($6FKRRO 6&   3
EA School 5RPDQ&DWKROLF 6&   
($6FKRRO 6&   
ZLWKDVSHFLDOXQLW 
7RWDOQXPEHURILQWHUYLHZV   
7KHFDVHVWXGLHVZHUHFRQGXFWHGWKURXJKVHPLVWUXFWXUHGLQWHUYLHZVZLWKVWDNHKROGHUV
SROLF\PDNHUVDQGVFKRROOHDGHUVDQGGRFXPHQWDQDO\VLVEURFKXUHVSXEOLVKHGE\
the schools and the local educational authorities ,QDGGLWLRQ IRUHYHU\VFKRRO
DSSUR[LPDWHO\WZRÀUVW\HDUVFKRROFODVVHVÀOOHGLQDTXHVWLRQQDLUHLQYHVWLJDWLQJWKHLU
UHDVRQVIRUVFKRROFKRLFHDQGWKHLURULJLQDOSULPDU\VFKRRO%HIRUHDQLQWHUQDWLRQDO
FRPSDULVRQLVSRVVLEOHWKHORFDOFKRLFHVLWXDWLRQVKDYHWREHGHVFULEHGEULHÁ\ZLWKLQ
WKHLUFRQWH[WVRIWKHQDWLRQDOFKRLFHVLWXDWLRQLQFOXGLQJUHOHYDQWDOWHUDWLRQVLQWKHVH
situations. After these descriptions this article continues with a comparison between 
ERWKFRXQWULHVIRUHDFKRIWKHFDWHJRULHV7HHONHQ
&203$5,1*7+(/2&$/&+2,&(6,78$7,216
On the basis of this international comparison differences emerge between the formal 
DYDLODELOLW\RIFKRLFHDQGLWVDFWXDOSUHVHQFHLQWKHVFKRROV\VWHP)RUHDFKRIWKH
GLIIHUHQFHVWKHVSHFLÀFORFDOFKRLFHVLWXDWLRQVDUHGLVFXVVHGZLWKLQWKHIUDPHZRUN
of the national choice system both in terms of the formal and the actual school 
FKRLFHDYDLODEOH
7+('(0$1'6,'(2)&+2,&(
There is no organised transport to secondary schools in the Netherlands. Students 
ZDONF\FOHRUWUDYHOE\SXEOLFWUDQVSRUW,Q6FRWODQGWUDQVSRUWWRDOORFDWHGVFKRROV
EH\RQGDFHUWDLQGLVWDQFHLVSURYLGHGE\WKH($2QWKHEDVLVRIDTXHVWLRQQDLUH

ÀOOHGLQE\DVDPSOHRIÀUVW\HDUVWXGHQWVLQWKHFDVHVWXG\VFKRROVLWFDQEH
FRQFOXGHGWKDWLQ5RWWHUGDPQHDUO\DOOVWXGHQWVWUDYHOE\WKHPVHOYHVPRVWRIWHQ
E\ELNHRUSXEOLFWUDQVSRUWZKLOHLQ'XQGHHPRVWVWXGHQWV
ZDON:KHQSDUHQWVPDNHDSODFLQJUHTXHVWLQ'XQGHHWKH\VLPXOWDQHRXVO\KDYH
to acknowledge that they will be responsible for transport. If parents opt for a 
QRQGHVLJQDWHGVFKRROWKH\PD\EHRIIHUHGDWPRVWRQO\WKHFRVWRIWUDQVSRUWWR
their originally designated school. This implies that the local authorities are not 
encouraging choice.
&RQFHUQLQJWKHSURYLVLRQRIinformationVLQFH1RYHPEHUH[DPLQDWLRQ
UHVXOWVKDYHEHHQSXEOLFO\DYDLODEOHWKURXJKWKH:HEVLWHDQGWKH&KRLFH*XLGHIRU
VHFRQGDU\HGXFDWLRQLQWKH1HWKHUODQGV$JHUEHHN.7KH3DUHQWV·&KDUWHULQ
6FRWODQG62('VWDWHVWKDWSDUHQWVKDYHDULJKWWRLQIRUPDWLRQDERXWHGXFDWLRQ
DQGVFKRROVLQWKHLUDUHD$OWKRXJKLQIRUPDWLRQSURYLVLRQWRSDUHQWVKDVLQFUHDVHG
LW LV VWLOO FRQWUROOHG DQG LWV DYDLODELOLW\ LV OLPLWHG7KHSURYLVLRQRI OHDJXHWDEOH
information is a contentious issue. It appears that only a small minority of parents 
takes it seriously into account when choosing a school. The introduction of league 
WDEOHVKDGXQLQWHQGHGFRQVHTXHQFHVDFFRUGLQJWRWZRUHVSRQGHQWVLWQDUURZVGRZQ
WKHFULWHULDIRUGHÀQLQJVXFFHVVRIDVFKRRODQGLW¶KDVDGLVSLULWLQJHIIHFWRQVFKRROV
LQZRUNLQJFODVVFDWFKPHQWDUHDV·²VFKRROVZKLFKZLOOÀQGLWGLIÀFXOWWRJRXSWKH
league tables.
The local choice situation in Rotterdam conforms to the general tendency in the 
1HWKHUODQGVWRSURYLGHPRUHLQIRUPDWLRQWRVWXGHQWVDQGSDUHQWV:KDWLVXQLTXH
to Rotterdam is that allVFKRROVSXEOLFDVZHOODVSULYDWHSUHVHQWWKHPVHOYHVLQD
FROOHFWLYHEURFKXUH9RRUWJH]HW2QGHUZLMV5RWWHUGDP7KHVFKRROVDSSUHFLDWH
WKHFROOHFWLYHEURFKXUHYHU\PXFK7KHUHDUHDJUHHPHQWVEHWZHHQWKHVFKRROVWROLPLW
WKHDPRXQWRIDGYHUWLVLQJ7KHVFKRROVSDUWLFXODUO\WU\WRSURYLGHLQÀUPDWLRQDERXW
WKHLUXQLTXHIHDWXUHV%RWKWKHSXEOLFVFKRROVVWXGLHGWU\WRPDLQWDLQWKHTXDOLW\RI
WKHLUVWXGHQWLQWDNHE\WDUJHWLQJVWXGHQWVIURPSULYDWHQRQGHQRPLQDWLRQDOSULPDU\
schools and public Montessori or Jenaplan schools. They also supply bilingual 
HGXFDWLRQWHDFKLQJLQ(QJOLVKDVZHOODV'XWFKDQGDQ(QJOLVKVWUHDP(QJOLVK
RQO\7KLVDWWUDFWVWKHPRUHDEOHVWXGHQWV. )RUWKHORZHUOHYHOVWXGHQWVVFKRRO1O
SURYLGHVORQJHUVFKRROGD\VDOORZLQJVWXGHQWVWRGRWKHLUKRPHZRUNDWVFKRRO7KLV
V\VWHPLVHVSHFLDOO\DWWUDFWLYHWRVWXGHQWVIURPHWKQLFPLQRULWLHVEHFDXVHRIWHQWKHLU
parents can offer them less support.
The three Scottish schools send out brochures to the feeder schools in January. 
7KHVHFRQGDU\VFKRROVDUHREOLJHGWRGRWKLVXQGHUWKH3DUHQWV·&KDUWHU,QDGGLWLRQ
WRWKDWWKHVFKRROSULQFLSDOVYLVLWWKHLUIHHGHUVFKRROVDQGRUJDQLVHRSHQHYHQLQJVIRU
WKHLUIXWXUHVWXGHQWV7KHVFKRROVFDQRQO\LQÁXHQFHDVPDOOVKDUHRIWKHLQIRUPDWLRQ
SDUHQWVDQGVWXGHQWVUHFHLYHDERXWWKHPEHFDXVHPRVWRIWKHLQIRUPDWLRQUHFHLYHG
JRHVE\UHSXWDWLRQDQGZRUGRIPRXWK$GYHUWLVLQJLVDOORZHGEXWUDUHO\XVHGDVLW
PLJKWEHVHHQDVSRDFKLQJ7KHODZGRHVQRWSHUPLWUHSUHVHQWDWLYHVRIWKHVFKRROWR
YLVLWQRQGHVLJQDWHGSULPDU\VFKRROVQRULVWKHVFKRRODOORZHGWRVHQGRXWEURFKXUHV
WRQRQGHVLJQDWHGVWXGHQWV3DUHQWVIURPQRQIHHGHUSULPDU\VFKRROVXVXDOO\FRQWDFW
WKHVFKRROGLUHFWO\RQWKHLURZQLQLWLDWLYH,QRUGHUWRHQWHUWKHVFKRROWKLVJURXSRI
parents has to make a placing request through the education authority.
7KH'XQGHHOHDJXHWDEOHVDUHDYDLODEOHWRWKHSXEOLF7KHVHOHDJXHWDEOHVVKRZ
raw scores only, but explain in detail why those raw scores make comparisons 
EHWZHHQVFKRROVGLIÀFXOW$VWKH+HDGRI6FH[SODLQV¶WKHLURQO\SXUSRVHFRXOG
EHWRHQDEOHFRPSDULVRQVRYHUDFRXSOHRI\HDUV·. When based on small student 
QXPEHUVZKLFKLVRIWHQWKHFDVHLQ6FRWODQGVXFKVFRUHVDUHYHU\XQUHOLDEOH5DZ
scores say more about the nature of the catchment area — whether it is middle or 
ZRUNLQJFODVV³WKDQWKHDFWXDOTXDOLW\RIWKHVFKRRO,PSURYHPHQWVLQWKHOHDJXH
table say more about the schools’ ability to attract more able students than about 
WKHPRWLYDWLRQRIVWXGHQWVDQGVWDII6FRWWLVKUHVSRQGHQWVDUHLQIDYRXURIYDOXH

Description of the categories
 7KHGHPDQGVLGHRIFKRLFHFRQVLVWVRI
 $YDLODELOLW\RItransport7KHH[WHQWWRZKLFKWUDQVSRUWRUFRYHUDJHRIWUDQVSRUW
FRVWVLVDYDLODEOHWRVWXGHQWVIRUWUDYHOOLQJWRGHVLJQDWHGDQGQRQGHVLJQDWHG
schools. 
 $YDLODELOLW\ RI information7KH DPRXQW RI JHQHUDO DQG RXWFRPHEDVHG
LQIRUPDWLRQDERXWVFKRROVDQGDERXW WKHVFKRROFKRLFHSURFHVVDYDLODEOH WR
present and future students and parents. 
 6XSSO\VLGHRIFKRLFHFRQVLVWVRI
 7KHDFWXDORSSRUWXQLW\WRFKRRVHEHWZHHQGLIIHUHQWVFKRROVGLYHUVLW\RIVXSSO\
LQFOXGLQJLQYROYHPHQWLQWKHHGXFDWLRQDOFXUULFXOXP9DULHW\LQHGXFDWLRQDO
SURYLVLRQHGXFDWLRQDOGLYHUVLW\DQGWKHGLIIHUHQWDGPLQLVWUDWLYHW\SHVRIVFKRROV
DYDLODEOHLQVWLWXWLRQDOGLYHUVLW\
The admission criteriaIRUVWXGHQWVDEVROXWHFULWHULDUHIHUWRFHUWDLQFULWHULD
VWXGHQWVKDYHWRIXOÀOLQRUGHUWRHQWHUWKHVFKRROLQWHUPVRIFDWFKPHQWDUHDRU
DFDGHPLFDELOLW\7KHUHODWLYHFULWHULDDSSO\RQO\LIWKHUHDUHPRUHDSSOLFDWLRQV
WKDQSODFHVDYDLODEOHDWDVFKRRO
 Financial autonomy
 7KHH[WHQWWRZKLFKÀQDQFHLVFRQWUROOHGORFDOO\DQGEDVHGRQVWXGHQWQXPEHUV
$GLVWLQFWLRQ FDQEHPDGHEHWZHHQ WKHÀQDQFLDO EDVLV DQG WKHPHWKRGRI
funding.
Administrative autonomy: The degree of autonomy experienced by the 
LQGLYLGXDOVFKRROV
DGGHGVFRUHVDOWKRXJKWKHVHDUHYHU\GLIÀFXOWWRPHDVXUHDQGWRSURGXFH+RZHYHU
VXFKVFRUHVZRXOGFUHDWHPRUHSUHVVXUHWRLPSURYH7KH\ZRXOGDOVRJLYHPRUH
satisfactory and reliable information to parents, many of whom currently do not 
understand league tables and do not use the information in their choice decisions. 
*LYHQWKHVHOLPLWDWLRQVLWDSSHDUVWKDWOHDJXHWDEOHVIDLOLQWKHLUSXUSRVHZKLFKLVWR
JLYHLQIRUPDWLRQDERXWWKHTXDOLW\RIWKHVFKRRO/HDJXHWDEOHVRQO\KDYHPHDQLQJLI
one knows the background of the school, its area and history. Otherwise, the scores 
VLPSO\VHUYHWRFRQÀUPH[LVWLQJEHOLHIV
&203$5,621%(7:((17+()250$/$1'$&78$/6,78$7,21
,Q5RWWHUGDPWKHORFDODXWKRULW\GHOLEHUDWHO\HQFRXUDJHVWKHSURYLVLRQRILQIRUPDWLRQ
WR SRWHQWLDO VWXGHQWV DQGSDUHQWV LQ'XQGHH HYHQ VHQGLQJ LQIRUPDWLRQ WR QRQ
IHHGHUVFKRROVLVVHHQDVDWKUHDWWRRWKHUVHFRQGDU\VFKRROV,QIRUPDWLRQSURYLVLRQ
LQ5RWWHUGDPLQWKHIRUPRIDEURFKXUHLQZKLFKHYHU\VFKRROSUHVHQWVLWVHOIDLPV
DWLQIRUPLQJWKHVWXGHQWVDQGSDUHQWVDERXWWKHLQGLYLGXDOLGHQWLW\RIWKHVFKRROV
WKHUHE\VWLPXODWLQJDGHOLEHUDWHFKRLFHEDVHGRQHGXFDWLRQDOGLYHUVLW\VHH)LJXUH
EHORZEHWZHHQVFKRROV
)LJXUH&DWHJRULHVRIGLIIHUHQFHVEHWZHHQWKHIRUPDODQG
DFWXDOFKRLFHVLWXDWLRQ
,Q'XQGHHFROOHFWLYHSXEOLFDWLRQRILQIRUPDWLRQLVOLPLWHGWRRXWFRPHEDVHGUHVXOWV
VXFKDVOHDJXHWDEOHV,ISDUHQWVZDQWWRREWDLQLQIRUPDWLRQDERXWDQ\QRQGHVLJQDWHG
VHFRQGDU\VFKRROVWKH\KDYHWRFRQWDFWWKHVFKRROGLUHFWO\

7+(6833/<6,'(2)&+2,&(
,QWKH1HWKHUODQGVRSSRUWXQLWLHVIRUFKRLFHKDYHDOZD\VEHHQODUJHEHFDXVHWKHUHDUH
no geographical barriers between schools. (YHU\ERG\KDVWRFKRRVH. In Rotterdam, 
WKHIRUPDODYDLODELOLW\RIVFKRROFKRLFHLVODUJHEHFDXVHRIWKHIUHHGRPRIFKRLFH
DQGWKHODUJHQXPEHURIGLYHUVHVFKRROV7KHVFKRROVLQ5RWWHUGDPSXWHIIRUWLQWR
making the students from primary schools familiar with the range of secondary 
VFKRROVDYDLODEOHEHFDXVHWKHLULQWDNHLVXQFHUWDLQ6FKRRO1/
¶LWLVVFKRROSROLF\WRRIIHUDYDULHGSDFNDJHDVRUWRIVDODGZLWKEHQHÀFLDO
elements mixed with enjoyable elements’. 
The schools in Rotterdam apply absolute admission criteria VHH)LJXUHDERYHLQ
WHUPVRIDFDGHPLFDELOLW\7KHVFKRROVGHDOZLWKVWXGHQWDGPLVVLRQVWKHPVHOYHV
When discussing the actual organisation of choice, the three schools in Rotterdam 
DUJXHWKDWWKH\RQO\DGPLWVWXGHQWVZLWKDPLQLPDOPDYRUHFRPPHQGDWLRQ+RZHYHUD
FKHFNRIWKHÀUVW\HDUVWXGHQWV·OLVWSURYHVWKDWWKLVLVQRWDOZD\VWUXH'HQRPLQDWLRQDO
VFKRROVDUHDOORZHGWRDGPLWVWXGHQWVRQDQLGHRORJLFDOEDVLVDOWKRXJKVFKRRO1OKDV
QRWXVHGWKDWRSSRUWXQLW\ZLWKWKHUHVXOWWKDWRQO\DERXWSHUFHQWRIWKHVWXGHQWVDUH
VWLOO3URWHVWDQW+RZHYHUHYHQWKRXJKPDQ\GHQRPLQDWLRQDOVFKRROVGRQRWVHOHFWRQ
an ideological basis, the public schools feel that this opportunity makes the system 
XQIDLUEHFDXVHLWLVVWLOOHDVLHUIRUSULYDWHVFKRROVWRUHIXVHVWXGHQWV,Q5RWWHUGDP
UHODWLYHDGPLVVLRQFULWHULDUDUHO\SOD\DUROHVHH)LJXUHDERYHZKHQVFKRROVDUH
RYHUVXEVFULEHG7KHVFKRROVZRUNRQDÀUVWFRPHÀUVWVHUYHGEDVLV
,Q'XQGHHIRUPDODYDLODELOLW\RIFKRLFHLVDFFRPSDQLHGE\RYHUFDSDFLW\LQPRVW
RIWKHVFKRROV7KLVPHDQVWKDWSODFLQJUHTXHVWVDUHRIWHQJUDQWHG7KHUHSUHVHQWDWLYH
of the EA in Dundee made clear that choice is not stimulated. He acknowledges that 
SDUHQWVVKRXOGKDYHDULJKWWRFKRRVHOLNHFKRRVLQJRWKHUVHUYLFHV+RZHYHUWKH
EA thinks that parents should send their children to their local school as much as 
possible in order to maintain a sense of community. Further, if choice becomes the 
QRUPVRPHVFKRROVPD\VXIIHUDQGPD\HYHQWXDOO\FORVH7KH'XQGHH($LVQRW
DJDLQVWFKRLFHEXWLVFRQVFLRXVRIWKHGLIÀFXOWLHVLWPD\FDXVHLISDUHQWVFKRRVH
LWLVIRUDEHWWHUVFKRRODEHWWHUDUHDDQGDEHWWHUHQYLURQPHQW7KLVOHDGVWRWKH
¶DFFLGHQWDODQGLQGLUHFWFUHDWLRQRIPDJQHWVFKRROV·.
6FKRRO6FGRHVQRWPDNHDQ\GHOLEHUDWHHIIRUWWRFRQWDFWVWXGHQWVIURPRWKHU
VFKRROV¶\RXGRQ·WGRWKDW\RXGRQ·WSRDFK·. The school does not get into contact 
ZLWKQRQDVVRFLDWHGVFKRROV7KLVLVEDVHGRQDJUHHPHQWVEHWZHHQWKHVFKRROVWKDW
DUHVWULFWO\DGKHUHGWR
‘It is inappropriate and unfair to attract students from other schools’. 
‘If any other school were to go into our feeder primaries, we would get in 
WRXFKZLWKWKH(GXFDWLRQ2IÀFH·+HDGWHDFKHU6F
6FKRRO6FH[SODLQHGWKDWWKHUHLVIUHHVFKRROFKRLFHLQDIRUPDOVHQVHSURYLGHGWKH
schools are not full, although parents must then pay for their children’s transport. 
,Q5RWWHUGDPGLYHUVLW\EHWZHHQVFKRROVLVJUHDWDQGVWLOOLQFUHDVLQJ'LYHUVLW\
XVHG WR WDNH WKH IRUPRI LQVWLWXWLRQDO GLYHUVLW\ VHH)LJXUH  EHWZHHQ VFKRROV
EDVHGRQUHOLJLRQDQGGHQRPLQDWLRQEXWLWLVQRZLQFUHDVLQJO\EDVHGRQLQGLYLGXDO
GLIIHUHQFHVEHWZHHQVFKRROVZKLFKDUHHPSKDVLVLQJWKHLULQGLYLGXDOFKDUDFWHULVWLFV
'XQGHHRQWKHRWKHUKDQGKDVDXQLIRUPV\VWHPRIVFKRROV(YHQ&DWKROLFVFKRROV
DUHFRPSOHWHO\LQFRUSRUDWHGLQWRWKHVWDWHV\VWHP'LYHUVLW\EHWZHHQVFKRROVLVDQG
UHPDLQVVPDOOEHFDXVHRIWKHUHRUJDQLVDWLRQLQWRDFRPSUHKHQVLYHV\VWHPWKHIDLOXUH
RIVHOIJRYHUQLQJVFKRROVDQGWKHLQWURGXFWLRQRIQDWLRQDOJXLGHOLQHV6FRWODQGKDV
EHHQVXEMHFWWRDV\VWHPRIQDWLRQDOJXLGHOLQHVVLQFH$OWKRXJKVFKRROVDUH
QRWREOLJHGWRDGKHUHWRWKHVHJXLGHOLQHVQHDUO\DOOVFKRROVGRXVHWKHP+RZHYHU
mainly because of the homogeneous character of Scottish education, the Scottish 

UHVSRQGHQWVQRWHGWKDWWKHODFNRIHGXFDWLRQDOGLYHUVLW\PD\PHDQRWKHUGLIIHUHQFHV
between schools are emphasised, such as social differences and also those related 
to reputation.
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For the schools in Rotterdam, because of the minor role that admission criteria play 
in the choice procedure, there are few distinctions between the formal and actual 
choice situations. The only important absolute criterion required by the three schools 
LVWKHPLQLPXPPDYRUHFRPPHQGDWLRQIURPSULPDU\VFKRRO7KHVFKRROVDSSO\WKH
DFDGHPLFHQWUDQFHFULWHULDVWULFWO\EXWDSDUWIURPWKDWZRUNRQDÀUVWFRPHÀUVW
VHUYHGEDVLV:KHQWKHVFKRROVGRQRWZDQWWRJURZDQ\PRUHWKH\VWDUWDZDLWLQJOLVW
DIWHUWKHÀUVW\HDUFODVVHVKDYHEHHQÀOOHGXS&KRLFHLVFRPSXOVRU\DQGGHOLEHUDWH
FKRLFHVDUHVWLPXODWHGDQGLQYLWHG
It is becoming clear that in Dundee choice is not particularly encouraged. The 
ORFDODXWKRULWLHVKDYHVHWXSDFRPSOLFDWHGV\VWHPRISURFHGXUHVLQRUGHUWRUHJXODWH
school choice. Arrangements are so complicated that parents are discouraged from 
H[HUFLVLQJWKHLUULJKWV/RFDOUHSUHVHQWDWLYHVHVSHFLDOO\DUHHDJHUWRH[SODLQWKH
GLVDGYDQWDJHVRIFKRLFH7KH($LQ'XQGHHIHDUVWKHFUHDWLRQRIPDJQHWVFKRROVDQG
subsequent increased differences between schools, because parents choose mainly 
IRUVRFLDOUHDVRQV7KHUHSUHVHQWDWLYHFDOOHGWKLVWKH¶DQWLWKHVLVRIFRPSUHKHQVLYH
HGXFDWLRQ·7KH($ZDQWVHTXDORSSRUWXQLWLHVWRDULFKDQGGLYHUVHFXUULFXOXPIRU
HYHU\VWXGHQWLQHYHU\VFKRROFKRLFHGRHVQRWHQFRXUDJHWKDWDFFRUGLQJWRWKH($LQ
'XQGHH$OWKRXJKWKH6FRWWLVKVFKRROSULQFLSDOVDUHQRWDVQHJDWLYHDERXWFKRLFHDV
WKHORFDOUHSUHVHQWDWLYHVDUHWKH\GRQRWSXWDQ\GHOLEHUDWHHIIRUWLQWRFKRLFHQRUGR
WKH\FRQWDFWQRQIHHGHUSULPDU\VFKRROV7KH\ÀQGWKDWFKRLFHOHDGVWRGLVFRQWLQXLW\
DQGXQFHUWDLQW\IRUWKHVHFRQGDU\VFKRROVEHFDXVHWKHVWXGHQWVIURPQRQGHVLJQDWHG
schools are unknown to them until September.
From a comparison of the local choice situations, it can be concluded that in 
Rotterdam choice is compulsory and that parents and students can choose between 
DQ H[WHQVLYH UDQJHRI VFKRROV(PSKDVLV LV ODLG RQ HGXFDWLRQDO GLYHUVLW\ZKLOH
LQVWLWXWLRQDOGLYHUVLW\LVEHFRPLQJOHVVDQGOHVVLPSRUWDQW,Q'XQGHHLWLVEHFRPLQJ
quite clear that choice is neither encouraged nor appreciated. It is tolerated because 
it is enforced by legislation, but parents seem to be confused by bureaucratic 
SURFHGXUHV7KHUH LV QRWPXFK HGXFDWLRQDO RU LQVWLWXWLRQDO GLYHUVLW\ QRU LV WKLV
being stimulated or increased. As the local authorities can refuse placing requests 
RQWKHEDVLVRIVWDIIRUDFFRPPRGDWLRQFRQVWUDLQWVHQWHULQJDSRSXODUVFKRROLVYHU\
XQOLNHO\+RZHYHUEHFDXVHPRVWVFKRROVDUHXQGHUVXEVFULEHGWKHDFWXDODYDLODELOLW\
of choice is larger than expected
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7KHVFKRROVLQ5RWWHUGDPKDYHREWDLQHGPRUHautonomyRYHUWKHODVWFRXSOHRI
\HDUV7KHORFDODXWKRULW\LQ5RWWHUGDPKDVSURYLGHGDIUDPHZRUNZLWKLQZKLFK
LQGLYLGXDOVFKRROVFDQGHYHORSWKHLURZQSROLFLHV²LQWHUPVRIFXUULFXOXPÀQDQFH
VWDIIGHYHORSPHQWDQGDVVLJQPHQWRIWDVNVWRGLIIHUHQWPHPEHUVRIVWDII+RZHYHU
in general, Heads of schools admit that the increase in autonomy has been limited 
DQGVRPHWLPHVPHUHO\FRVPHWLF+HDGVH[SODLQHGWKDWDOWKRXJKWKHLUÀQDQFLDOVFRSH
LQFUHDVHGLQDIRUPDOVHQVHWKHDFWXDODPRXQWRIPRQH\DYDLODEOHKDVQRWLQFUHDVHG
%HFDXVHRIWKHFORVHOLQNEHWZHHQLQFUHDVHGDXWRQRP\DQGWLJKWHUÀQDQFLDOUHVWUDLQWV
VFKRROVKDYHH[SHULHQFHGUHJXODWLRQVDVUHVWULFWLYH6RPHWLPHVGHUHJXODWLRQOHDGV
WRHYHQPRUHUHJXODWLRQV
7KH WKUHHPRVW LPSRUWDQW DGPLQLVWUDWLYH FKDQJHV LQ 6FRWWLVK HGXFDWLRQ DUH
'HYROYHG6FKRRO0DQDJHPHQW'60²ZKLFKSURYLGHVLQUHVWULFWHGDUHDVVRPH
LQFUHDVHLQÀQDQFLDODXWRQRP\OHJLVODWLRQIRUVFKRROVEHFRPLQJVHOIJRYHUQLQJDQG

the reorganisation of regional authorities into unitary authorities. These authorities 
KDYHUHSODFHGWKHIRUPHUUHJLRQVDQGGLVWULFWV7KH6WDQGDUGVLQ6FRWODQG·V6FKRROV
HWF$FWIRFXVHGRQLPSURYLQJWKHTXDOLW\DQGVWDQGDUGRIVFKRROHGXFDWLRQ
by means of the Inspectorate and through monitoring mechanisms. On the basis of 
WKHUHFHQW&RQVXOWDWLRQ'UDIWRIWKH6FKRRO(GXFDWLRQ6FRWODQG%LOOLW FDQEH
concluded that, although inspections are taking place, there seems to be a gap in the 
0LQLVWHULDOSRZHUWRHQVXUHWKDWDXWKRULWLHVWDNHDFWLRQWRLPSURYHWKHLUVFKRROVZKHQ
recommended to do so by the inspectorate4. Other recent issues are the increased 
PDWXULW\RIGHYROYHGVFKRROPDQDJHPHQWDQGSDUWQHUVKLSVEHWZHHQDXWKRULWLHVDQG
WKH6(('LQGHYHORSLQJDQGVWDUWLQJWKHVFKRROHVWDWHVWUDWHJ\
The EA in Dundee does not see a relationship between DSM and placing requests; 
schools are not supposed to increase their student numbers at the expense of other 
VFKRROV7KH($LVYHU\VXSSRUWLYHRI'60EHFDXVHLWHQDEOHVVFKRROVWRPDNHWKHLU
RZQLQGLYLGXDOGHFLVLRQV,Q'XQGHH'HYROYHG6FKRRO0DQDJHPHQWZDVSKDVHGLQ
EHWZHHQDQG7KHUHJLRQVDUHREOLJHGWRLGHQWLI\WKHGLIIHUHQW¶KHDGVRI
expenditure’ and to determine, in consultation with the school board, which decisions 
DUHUHODWHGWRWKHLQGLYLGXDOVFKRRODQGFDQEHWDNHQE\WKHVFKRROSULQFLSDO7KH
6FRWWLVK2IÀFHODLGGRZQWKDWDWOHDVWSHUFHQWRIWKHEXGJHWVKRXOGEHGHYROYHG
WRWKHVFKRROSULQFLSDORUWKHVFKRROERDUGV7KH'XQGHHDXWKRULW\GHYROYHGRQO\
PDWHULDOFRVWVQRWVWDIÀQJ
6FKRRO6FKDVHQWHUHGWKH'60VFKHPHDQGH[SODLQHGWKDW¶WKLQJVKDYHFKDQJHG·
7KH FRVW RI ERRNVPDWHULDOV SRVWDJHPLQRU LPSURYHPHQWV DQG IXUQLVKLQJ DUH
GHYROYHGWRWKHVFKRRO)RUWKHODVWWZRLWHPVEHLQJGHYROYHGLV¶UDWKHUQLFH·6F
explained. The school can make its own decisions, which can be put into effect quickly. 
6FWKLQNVWKDWLWPDNHVWKHVFKRROPRUHFRQVFLRXVRILWVH[SHQGLWXUHDOWKRXJKWKH
principal realises that he is an educator and not a trained accountant or an engineer. 
7KHVFKRROGLGUHFHLYHH[WUDFOHULFDOVWDIIZLWKWKHLQWURGXFWLRQRI'60
6HOIJRYHUQLQJ OHJLVODWLRQ WKH6FRWWLVK HTXLYDOHQW RI WKH*UDQW0DLQWDLQHG
VFKRROVLQ(QJODQGQHYHUJDLQHGVXSSRUWLQ6FRWODQGRQO\DIHZVFKRROVDFWXDOO\
tried to opt out of local control because they were threatened with closure. The 
'XQGHH VFKRROV DOO DJUHH WKDW VHOIJRYHUQLQJ VWDWXV LV GHÀQLWHO\ QRW D UHDOLVWLF
possibility. ¶$VHOIJRYHUQLQJVFKRROZRXOGEHFRPHDQRXWVLGHULQWKHORFDODUHD·
7KHQDWLRQDOJRYHUQPHQWEHIRUHWKH/DERXUJRYHUQPHQWDVVXPHGSRZHULQ
WULHGWRSHUVXDGHVFKRROVWRRSWRXWWREHFRPHGLUHFWO\IXQGHGE\WKHPE\SDVVLQJ
WKHORFDODXWKRULW\7KHVFKRROVDUHJHQHUDOO\VDWLVÀHGZLWKWKH($LWVXSSRUWVD
JRRGV\VWHPRIORFDOJRYHUQPHQWJRRGHGXFDWLRQGHSDUWPHQWVDQGDIDLUDOORFDWLRQ
RI UHVRXUFHV 6HOIJRYHUQLQJ VFKRROV KDYH FHDVHG WR H[LVW LQ6FRWODQG VLQFH WKH
6WDQGDUGVLQ6FRWODQG·V6FKRROVHWF$FW
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7KHVFKRROVLQ5RWWHUGDPH[SHULHQFHGVRPHLQFUHDVHGÀQDQFLDOGLIIHUHQFHVEHWZHHQ
VFKRROVEXWWKHVHZHUHVPDOO%HFDXVHVWXGHQWVIURPHWKQLFPLQRULWLHVDUHIDYRXUDEO\
IXQGHGWKHWKUHHUHVHDUFKHGVFKRROVDUHUHODWLYHO\ZHOORII7KH3ULQFLSDOVRIWKH
VFKRROV H[SODLQHG WKDW WKHLU DFWXDO VFRSH IRUÀQDQFLDO GHFLVLRQPDNLQJ KDV QRW
LQFUHDVHGH[WHQVLYHO\(QFRXUDJHGE\ORFDOSROLFLHVWKHVFKRROVDUHLQFUHDVLQJO\
VWUHVVLQJWKHLUGLVWLQFWLYHIHDWXUHV7KHLULQFUHDVHGDXWRQRP\KDVOHGWRPRUHGLYHUVLW\
EHWZHHQ VFKRROV*HQHUDOO\ WKH VFKRROV KDYH GHYHORSHG GLIIHUHQW SURÀOHV IRU
H[DPSOHDQLQWHUQDWLRQDOVFKRRODQGVRPHVFKRROVKDYHGHYHORSHGDXQLTXHVFKRRO
culture and ethos. With their increased autonomy and the introduction of block grant 
IXQGLQJVFKRROVKDYHEHFRPHPRUHGHSHQGHQWRQDVWDEOHVWXGHQWLQWDNH
7KHVFKRROVLQ'XQGHHDSSUHFLDWHWKHLULQFUHDVHGÀQDQFLDODXWRQRP\EXWVFKRRO
SULQFLSDOVKDYHWRSHUIRUPPRUHDQGPRUHWDVNVWKH\DUHQRWWUDLQHGIRU2QHVFKRRO
H[SHFWVWKDWWKHLQFUHDVHGÀQDQFLDODXWRQRP\ZLOORQO\EHOLPLWHGDVPRVWRIWKH
VSHQGLQJLVUHVHUYHGIRUZDJHVDQ\ZD\,Q'XQGHHWKHUHLVOLWWOHHYLGHQFHWKDWWKLV

DXWRQRP\ LVXVHG WRRIIHUVWXGHQWVPRUHGLYHUVHRSWLRQV IRUFKRLFHE\DOORZLQJ
VFKRROVWRJURZRUWRGHYHORSLQGLYLGXDOVFKRROSURÀOHV3RSXODURYHUVXEVFULEHG
VFKRROV IHHOQRVXFKHQFRXUDJHPHQWDWDOO DVFDQEHFRQÀUPHGE\ WKHVWXG\RI
$GQHWWDQG'DYLHV
,Q'XQGHHVHOIJRYHUQLQJOHJLVODWLRQKDVKDGIHZFRQVHTXHQFHV7KHSROLWLFDO
VLWXDWLRQRIWKHXQLWDU\DXWKRULWLHVGHWHUPLQHVWKHIXWXUHRIWKHVFKRROV7KH3ULQFLSDO
RIVFKRRO6FEHOLHYHVWKDWVHOIJRYHUQLQJOHJLVODWLRQLQYROYHVJUHDWHUDXWRQRP\
IRUWKHVFKRROV¶KRZ\RXDFWXDOO\RUJDQLVHLWDVDVFKRROLV\RXURZQEXVLQHVV
SURYLGHG\RXGRQRWH[FHHGWKHWRWDOQXPEHURIVWDII·. There is encouragement for 
PRUHRUJDQLVDWLRQDODXWRQRP\DVORQJDVRQHNHHSVWRWKHJHQHUDOUXOHVVXFKDVWKH
PLQLPDOFXUULFXOXPJXLGHOLQHV1HYHUWKHOHVVDXWRQRP\UHPDLQVZLWKLQSUHVFULEHG
OLPLWVDVVWDIÀQJWDNHVXSPRVWRIWKHEXGJHW
%RWK ORFDOFKRLFHVLWXDWLRQVKDYHZLWQHVVHGDQ LQFUHDVH LQDXWRQRP\IRU WKH
LQGLYLGXDO VFKRROV*HQHUDOO\ WKH VFKRROV VHHP WR DSSUHFLDWH WKLV IUHHGRP IRU
GHFLVLRQPDNLQJFDSDFLW\RXWVLGHWKHSRZHURIWKHORFDODXWKRULW\7KHUHLVOLWWOH
HYLGHQFH WKDW WKH6FRWWLVK VFKRROV DUH SXWWLQJPRUH HIIRUW LQWR DWWUDFWLQJPRUH
students or certain groups of students, or that the actual opportunities for choice 
are more elaborate. 
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The differences between the formal and the actual situation allow us a more detailed 
YLHZRIWKHIXQFWLRQLQJRIFKRLFH2YHUDOOFKRLFHVHHPVWREHIDYRXUHG+RZHYHU
IRFXVVLQJRQ WKH FKDUDFWHULVWLFV RI FKRLFH FODULÀHVZKHUH FKRLFH LV UHDOO\ EHLQJ
encouraged and where it is not.
)LJXUH'LIIHUHQFHVEHWZHHQIRUPDODQGDFWXDOFKRLFHLQ
WKHFRPSDUDWLYHFDVHVWXGLHV
Differences
1. The demand-side of choice R. No organised transport, increase in 
RXWSXWEDVHG LQIRUPDWLRQ H[WHQVLYH
HGXFDWLRQDOGLYHUVLW\
  D. No t ranspor t  a r rangements  to 
QRQGHVLJQDWHG VFKRROV DYDLODELOLW\ RI
LQIRUPDWLRQDERXWQRQGHVLJQDWHGVFKRROV
limited, little increase in choice between 
HGXFDWLRQDOO\GLYHUVHVFKRROV
The supply-side of choice R. Students are obliged to choose, 
admission criteria play a limited role.
  '/LWWOHHQFRXUDJHPHQWWRH[HUFLVHFKRLFH
UHODWLYH DGPLVVLRQ FULWHULD SURKLELW WKH
actual exercise of choice. 
 Financial and 5 6RPHLQFUHDVHLQÀQDQFLDODXWRQRP\
administrative autonomy VWUHVVLQJRIGLVWLQFWLYHIHDWXUHV
  ' ,QFUHDVHGÀQDQFLDODXWRQRP\HPSKDVLVH
on material budgets.
5 5RWWHUGDP	' 'XQGHH

7KHUHKDYHEHHQDQGFRQWLQXHWREHH[WHQVLYHRSSRUWXQLWLHVIRUFKRLFHLQ5RWWHUGDP
,QWKHIRUPDOVHQVHWKHVHRSSRUWXQLWLHVKDYHQRWLQFUHDVHGRYHUWKHODVWFRXSOHRI
\HDUVEXWWKHDYDLODELOLW\RIDGLYHUVHVXSSO\RIVFKRROVVWLPXODWHGE\PRUHÀQDQFLDO
DQGDGPLQLVWUDWLYHDXWRQRP\KDVPDGHFKRLFHPRUHLQWHUHVWLQJ
,Q'XQGHHRSSRUWXQLWLHVKDYHLQFUHDVHGLQDIRUPDOVHQVH+RZHYHUDOWKRXJKFKRLFH
KDVLQFUHDVHGDWQDWLRQDOOHYHORSSRUWXQLWLHVWRXVHFKRLFHKDYHQRWFKDQJHGPXFKDW
WKHORFDOOHYHOQRULVFKRLFHHQFRXUDJHGE\WKHORFDODXWKRULW\7KLVLVLOOXVWUDWHGE\
WKHOLPLWHGDYDLODELOLW\RIWUDQVSRUWDQGLQIRUPDWLRQDQGE\WKHEXUHDXFUDWLFSURFHGXUHV
WKDWSDUHQWVKDYHWRJRWKURXJKWRFKRRVHDQRQGHVLJQDWHGVFKRRO
)URPWKLVDQDO\VLVLQD(XURSHDQFRPSDUDWLYHSHUVSHFWLYHLWFDQEHFRQFOXGHG
WKDWDOWKRXJKFKRLFHLVHQFRXUDJHGLQERWKFRXQWULHVDPRUHGHWDLOHGYLHZRIWKHORFDO
FKRLFHVLWXDWLRQVSURYLGHVDGLYHUVHSLFWXUH,Q5RWWHUGDPWKHUHDUHIHZOLPLWDWLRQV
LQWKHDFWXDODYDLODELOLW\RIFKRLFH7KHRQO\UHVWULFWLRQFDQEHH[SHFWHGIURPWKH
DGPLVVLRQFULWHULDZKHQVFKRROVUHDFKWKHLUPD[LPXPVWXGHQWFDSDFLW\+RZHYHU
in Dundee, it is clear that the exercise of choice is not particularly encouraged at 
ORFDO OHYHO EXW EHFDXVH RI WKH ODUJH QXPEHU RI XQGHUVXEVFULEHG VFKRROV DFWXDO
RSSRUWXQLWLHVIRUFKRLFHPD\EHJUHDWHUWKDQWKH\VHHPDWÀUVWVLJKW
NOTES
 'XWFKVHFRQGDU\HGXFDWLRQFRQVLVWVRIIRXUW\SHVRIVFKRROLQJYERMXQLRUVHFRQGDU\YRFDWLRQDO
HGXFDWLRQ\HDUFRXUVHPDYRMXQLRUJHQHUDOVHFRQGDU\HGXFDWLRQ\HDUVKDYRVHQLRUJHQHUDO
VHFRQGDU\HGXFDWLRQ\HDUVDQGYZRSUHXQLYHUVLW\\HDUV6WXGHQWVDUHSODFHGLQDFHUWDLQW\SH
RIVFKRROLQJDFFRUGLQJWRWKHLUDELOLWLHV6LQFH$XJXVWYERDQGPDYRKDYHEHHQLQWHJUDWHGLQWR
YPERZKLFKRIIHUVERWKDYRFDWLRQDODQGDPRUHWKHRUHWLFDOVFKRROFXUULFXOXP
 ²3ODFLQJUHTXHVWVDYHUDJHÀJXUHVIRU6FRWODQGWDNHQIURPKWWSZZZVFRWODQGJRY
XNVWDWVEXOOHWLQVDVS
 $ OLVW RI EURFKXUHV FRQVXOWHG'HSDUWPHQW IRU(GXFDWLRQ &KRLFH DQG'LYHUVLW\ D QHZ
IUDPHZRUN IRU VFKRROV /RQGRQ+062*HPHHQWH5RWWHUGDP 8ZNLQG JDDW QDDU GH
EDVLVVFKRRO0DDUQDDUZHONH«">\RXUFKLOGZLOOEHDWWHQGLQJSULPDU\VFKRRO%XWZKLFKRQH"'LHQVW
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